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Vidljivi temeljni kamen, blagoslovljen od njegove svetosti Ivana Pavla
II., uzet je iz ostataka baš te  solinske bazilike sv. Petra i na tom kam enu 
je  uklesan natpis iz te bazilike na hrvatskom  i latinskom jeziku: »Sanctis- 
siime Petre, susdpe munus!« — Sveti Petre, prim i dar.
Postavljajući ovaj sveti kamen u tem elje ove buduće crkve nadbiskup 
F rane Fratrie sa svojim pomoćnim biskupom ocem Ivom Gugićem, prvo­
stolnim kaptolom i dvama zbornim kaptolim a: m akarskim  i trogirskim , 
svećenstvom mirskim i redovničkim, s redovnicima i redovnicama i s 
vjernim  dragim narodom Splita i naše nadbiskupije splitsko-m akarske 
daje hvale Trojedinom Bogu za uspješno započeti posao gradnje ove 
crkve, kojoj su projekat izradili splitski inženjeri arhitekti Projektbiroa, 
a armirano-betonske radove preuzelo da izvede Građevinsko poduzeće 
Novogradnja, te molli Boga, Božju i našu nebesku majku, bi. Djevicu 
Maniju, zaštitnika našeg grada i nadbiskupije sv. Dujma, da se ovo veli­
ko djelo Božjega hram a uspješno što prije završi na slavu Božju i spa­
senje duša, osobito novih naraštaja, kojim a nova crkva najviše treb a  da 
posluži.
Sveti Petre, primi dar i isprosi blagoslov za sve one, koji će m olitvam a 
i m aterijalnim  dopninosima pomoći nastavak i dovršenje tvoje crkve u 
gradu Splitu, u  mjesnoj zajednici Lokve, u tvojoj župi, koja im a danas 
više od 30.000 duša.
Split, 10. veljače 1980.
Nadbiskup spllitsko-makarski
d r. F r a n e  F r a n i ć
(Slijede drugi potpisi)
BRZOJAVNA ČESTITKA PAPE IVANA PAVLA II. U POVODU PO­
STAVLJANJA TEMELJNOGA KAMENA CRKVE SVETOGA PETRA 
U SPLITU*
A S u a  E c c e l l e n z a  R e v e r e n d i s s i m a  
M o n  s. F r a n e  F R A N I Ć
Vobis proximo die dominico in urbe Spalato lapidem auspicalem tempio 
Dei sacro in honorem sancti P etri aedificando posituris Summus Pon­
tifex vehementer g ra tu la tur peropportuanque optat commoda ex opere
o
* Papinu čestitku donosimo u latinskom orginalu i u hrvatskom prijevodu
(Uredništvo)
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olim perfecto consecutura eiusque rei causa tibi istique fidelibus tuia 
benedictionem apostolicam araanter im pertit.
C a r d i n a l  C a s a r o l . i
P r e u z v i š e n o m  m s g r u  F r a n i  F R A N I Ć U
Vama koji ćete iduće nedjelje u gradu Splitu položiti tem eljni kamen 
za sveti Božji hram  koji se gradi u čast sv. P etra  Vrhovni Svećenik od 
svega srca čestita i želi najpogodnije blagodati koje će slijediti iz jednom 
dovršenog djela; zbog toga tebi i tvojim  vjernicim a Ijubezno udjeljuje 
apostolski blagoslov.
K a r d i n a l  C a s a r o l i
RIJEČ PRAVOSLAVNOG PREDSTAVNIKA EPISKOPA NIKOLAJA NA 
PRIGODNOJ SVEČANOSTI U POVODU POSTAVLJANJA TEMELJNOG 
KAMENA ZA CRKVU SV. PETRA
Vaša Preuzvišenosti i svi prisutni dragi nam  u Gospodu,
Mi smo pratili sve tokove oko priprem a za ovaj svečani čas koji je danas 
obavljen. Neka je  za ovo slava Bogu velikome i svetom apostolu Petru, 
koji nas naziva »izbranim narodom, carskim sveštenstvom, svetim na­
rodom, narodom dobitka« (I Pet 2,9).
Nama se nekako stalno nameću naročito tr i jevanđelske istine posvedočene 
danas.
P rva je  posvedočena istina o volji Božjoj.
Istinski služiti Bogu, znači ući u volju Božju, osećati njen dah, sjediniti 
se sa njom  i biti Božji saradnik. Takva volja u čoveku samo stvara, 
seže se napred. Danas je dodato mnogo akcije u duše svih prisutnih. 
»Hodite da idemo na goru Gospodnju u dom Boga Jakovljeva, učiće nas 
svojim putevim a i hodićemo stazam a njegovim« (ls 2,3), govorio je sv. 
prorok Isaija. To je u stvari danas u svetom hram u rečeno.
Druga je posvedočena istina o m iru Božjem.
Crkva je  od uvek učila, kao što su nebeski narodi uvek u m iru s Bogom, 
tako neka budu i zemaljski narodi uvek u m iru s Bogom. Mogli bi i 
ovo reći: Kao što anđeli u prisustvu Boga uživaju mir, tako i ljudi na 
zemlji, posredstvom crkve, osećaju prisustvo Božje i uživaju mir. Zato
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